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1 Le Tall al-Fukhār se situe en Jordanie, à la jonction des voies qui relient du nord au sud
la Mésopotamie à la Jordanie, et d’est en ouest Tibériade à Der’a. Après un hiatus de 400
ans  le  tell  fut  de  nouveau  occupé à  l’époque  achéménide.  Si  les  conjectures  des
fouilleurs s’avèrent correctes, les bâtiments en mauvais état et les silos vides auraient
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